



Dalam Islam, isu perniagaan dan jual beli sudah dibahaskan oleh para pengkaji terdahulu. Seiring dengan perubahan 
masa, konsep pemasaran Islam semakin hari semakin berkembang luas dan mendapat perhatian yang tinggi dalam 
kalangan para pengguna terutama umat Islam. Justeru, kajian ini dijalankan untuk melihat konsep dan ciri etika 
pemasaran Islam yang boleh disesuaikan dengan semua produk dan perkhidmatan. Tambahan pula, konsep pemasaran 
Islam boleh digabungkan dengan pemasaran konvensional untuk disesuaikan dengan keadaan semasa sekarang. 
Penulisan ini akan menggunakan kaedah kajian perpustakaan dan menganalisis dokumen yang berkaitan dengan 
kajian. Hasil kajian ini menunjukkan peranan etika pemasaran Islam sangat penting kerana usahawan dari umat 
Islam semakin hari semakin berkembang luas. Syarikat atau organisasi dapat mematuhi etika pemasaran Islam supaya 
dapat memenuhi permintaan pelanggan dengan bermoral dan bersesuaian dengan ajaran Islam. Kata kunci: etika 
pemasaran Islam, syarikat, pelanggan    
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Dalam Islam, isu perniagaan dan jual beli sudah dibahaskan oleh para pengkaji terdahulu. Seiring dengan 
perubahan masa, konsep pemasaran Islam semakin hari semakin berkembang luas dan mendapat perhatian 
yang tinggi dalam kalangan para pengguna terutama umat Islam. Justeru, kajian ini dijalankan untuk 
melihat konsep dan ciri etika pemasaran Islam yang boleh disesuaikan dengan semua produk dan perkhidmatan. 
Tambahan pula, konsep pemasaran Islam boleh digabungkan dengan pemasaran konvensional untuk 
disesuaikan dengan keadaan semasa sekarang. Penulisan ini akan menggunakan kaedah kajian perpustakaan 
dan menganalisis dokumen yang berkaitan dengan kajian. Hasil kajian ini menunjukkan peranan etika 
pemasaran Islam sangat penting kerana usahawan dari umat Islam semakin hari semakin berkembang 
luas. Syarikat atau organisasi dapat mematuhi etika pemasaran Islam supaya dapat memenuhi permintaan 
pelanggan dengan bermoral dan bersesuaian dengan ajaran Islam.  
 
Kata kunci: etika pemasaran Islam, syarikat, pelanggan 
 
PENGENALAN 
Islam mengiktiraf bahawa salah satu cara untuk memenuhi keperluan manusia adalah dengan membeli 
dan menjual, bukan melalui mencuri, merompak, dan mengambil harta rakyat dengan kekerasan 
(Md. Hussain & Ahmad, 2006). Dalam al-Quran Allah SWT berfirman: 
 
 يى يي ذٰ رٰ ىٰ ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ ئر ئز 
ئم ئنئى ئي بر بزبم بن بى بي تر تز تم 
 
Makud: Wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama 
kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali dengan jalan perniagaan yang 
dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama 
sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa Mengasihani kamu. 
 
(surah al-Nisaa 4:29) 
 
Dari ayat ini, seseorang itu boleh mencari mesej yang kuat mengenai perdagangan. Islam membimbing 
pengikutnya untuk melibatkan diri dalam aktiviti perniagaan dan menahan diri daripada amalan 
mengenakan faedah atau riba. Islam menjadikan perniagaan sebagai satu sumber ekonomi yang penting bagi 
umat Islam sehingga Allah SWT menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang ahli perniagaan 
yang berjaya dan dihormati sebelum diangkat menjadi seorang nabi (Trim, 2009). Islam menetapkan 
garis panduan seperti syarat dan etika berjual beli dalam al-Quran untuk para peniaga patuhi. 
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 Sebuah syarikat yang menjalankan aktiviti perniagaan, terutamanya bahagian pemasaran mempunyai 
tanggungjawab yang besar dalam menyampaikan produk dan servis yang bersesuaian dengan permintaan 
pengguna. Bahagian pemasaran yang bergerak secara aktif mampu menentukan kejayaan sesebuah 
syarikat. Dalam menyampaikan sesebuah produk dan perkhidmatan, mereka perlu melakukan pemasaran 
dengan etika dan cara yang sesuai. Islam menetapkan garis panduan dalam memasarkan sebuah produk 
dengan memperkenalkan pemasaran Islam atau dikenali dengan Islamic marketing. 
 Pemasaran dikenali sebagai proses sosial yang membolehkan individu dan kumpulan individu 
untuk menawarkan, menjana dan bertukar-tukar produk dan perkhidmatan secara bebas dengan 
matlamat untuk mencapai permintaan pelanggan. Pemasaran secara umumnya ditakrifkan sebagai 
pelan strategik dan kompetitif yang diteruskan oleh pengurusan atasan; Pelan ini disokong oleh 
set aktiviti fungsian yang dilakukan oleh pengurus dan didorong oleh pelanggan yang diamalkan 
oleh seluruh ahli organisasi yang mempunyai matlamat yang sama untuk mendapatkan keuntungan 
(Lovelock et al., 2011). Peranan agama dan pemasaran perlu mempunyai hubung kait yang sama 
supaya tidak terjerumus ke arah yang salah. Dalam Islam, aktiviti jual beli sangat penting dalam 
kehidupan umat Islam kerana dapat membantu meningkatkan ekonomi Muslim dan perlu berlandaskan 
kepada ajaran Islam. Jika umat Islam mahu berjaya memasarkan produk dan servis, perlu mematuhi 
kepada ajaran al-Quran dan hadis yang ditetapkan. Nabi Muhammad SAW perlu dijadikan sebagai 
satu contoh kerana baginda dikenali dengan seorang usahawan yang berjaya. Perbahasan mengenai 
pemasaran dalam Islam mendapat perhatian yang tinggi dari kalangan akademik, pelanggan, peniaga 
termasuklah negara Muslim yang lain (Wilson, J., 2012). 
 Para pekerja di bahagian pemasaran memainkan peranan penting dalam menyampaikan produk 
dan servis mengikut permintaan pelanggan, manakala syarikat perlu berusaha keras dalam memastikan 
pekerja mereka menyampaikan produk atau perkhidmatan dengan cara yang boleh diterima secara 
moral dan beretika. Konsep menyampaikan perkhidmatan dengan beretika dapat disediakan melalui 
pemasaran dalam Islam. Oleh itu, Islam sebagai cara hidup yang komprehensif juga dapat menyediakan 
peraturan untuk aktiviti berjual beli secara beretika mengikut al-Quran dan sunnah (Arham, 2010). 
 
ETIKA PEMASARAN ISLAM 
Syariah Islam menyediakan peraturan pemasaran yang beretika untuk perniagaan dan hal ehwal 
perdagangan untuk semua manusia. Begitu juga, nilai etika pemasaran Islam lebih menekankan 
pada kesejahteraan rohani berbanding dengan kepuasan material sahaja. Syariah Islam juga menekankan 
setiap pemegang amanah yang melakukan transaksi untuk mengamalkan sikap kejujuran, kebenaran, 
keadilan, belas kasihan, ekuiti, keadilan dan ketelusan (Md. Hussain & Ahmad, 2006; Aman, 2019).  
 Dalam kajian Hammad et al. (2014) penggunaan strategi perniagaan beretika seperti pendekatan 
sosial terhadap korporat perniagaan Mesir, sikap bermoral memainkan peranan penting supaya 
dapat meningkatkan motivasi dan tindakbalas pengguna terhadap pengurusan hubungan pelanggan. 
Perspektif penting pemasaran Islam ialah menjadikan prinsip syariah sebagai panduan utama. Fungsi 
etika dalam pemasaran Islam mempunya perbezaan yang ketara dengan amalan pemasaran konvensional. 
Etika Pemasaran dianggap sebagai sebuah kajian sistematik yang boleh diterima untuk digunakan 
untuk membuat keputusan pemasaran, tingkah laku, dan institusi (Abela & Murphy, 2008). Definisi 
etika pemasaran Islam oleh Saeed et al. (2001), adalah berdasarkan prinsip keadilan dan ekuiti dalam 
Islam, dan berbeza daripada etika sekular. Beliau dalam kajian menyatakan etika pemasaran Islam 
mempunyai tiga ciri utama. Pertama, etika Islam berlandaskan perintah al-Quran dan tidak memberi 
ruang kepada individu yang cuba membuat tafsiran yang mengelirukan untuk memenuhi keinginan 
sendiri. Seterusnya, bersifat mutlak dan tidak fleksibel adalah ciri etika Islam membezakannya dengan 
etika sekular. Terakhir, pedekatan Islam lebih menekankan kepada nilai Islam yang memberi manfaat 
kepada masyarakat dan bukan mengejar usaha untuk meningkatkan keuntungan sahaja. Menurut 
Ali, (2011) etika Pemasaran Islam merangkumi empat komponen: usaha untuk berkhidmat kepada 
pelanggan, persaingan yang adil, ketelusan dan tingkah laku yang bertanggungjawab. 
 Penggunaan pemasaran mengikut etika Islam mendapat perhatian dari pengguna Muslim sendiri 
kerana berasa yakin dengan produk mereka tanpa ada unsur penipuan dan riba. Pemasaran konvensional 
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sentiasa mendapat kritikan kerana menjadi faktor ketidakadilan dan kepuasan hati ketika melakukan 
aktiviti perdagangan. Penyelidik mengkritik pemasaran konvensional kerana mengamalkan taktik 
yang tidak bermoral, seperti mengenakan harga yang tinggi, peranan yang mengelirukan, produk 
berisiko, layanan yang teruk terhadap pelanggan, tidak rasional ketika mahu membuat keputusan 
dengan menggunakan pendekatan yang melampau, hubungan sosial yang tidak baik, mempunya 
pengaruh politik yang tinggi dalam organisasi dan menyokong persaingan yang tidak sihat di 
antara satu sama lain (Kotler, 2009). Sebaliknya, falsafah pemasaran Islam mewujudkan hubungan 
yang seimbang antara penjual dan pembeli dengan tidak memihak kepada mana-mana pihak dan 
berlaku adil. Seseorang itu hendaklah mendapatkan pembangunan kendiri bersama dengan menghormati 
nilai rakan niaga dan memastikan keperluan etika berasaskan Syariah untuk membawa kepuasan 
keseluruhan dalam masyarakat. Dalam pemasaran konvensional, syarikat yang melakukan penyelewangan 
atau membuat khianat akan didakwa atas kesalahan mereka. Namun, syarikat pemasaran Islam yang 
melakukan penyelewangan bukan sahaja didakwa di dunia malah akan bertanggungjawab atas 
kesalahannya di hari akhirat. 
 
7P’S DALAM PEMASARAN ISLAM 
Menurut Wilson, J. (2012), gelombang baharu akan muncul disebabkan permintaan para pelanggan 
dalam penggunaan pemasaran Islam yang semakin mendapat perhatian. Beliau memperkenalkan 
7P’s pemasaran Islam, iaitu:  
 
(1) Pragmatisme - Menilai kebenaran dan makna teori yang berlandaskan ilmiah dan pendekatan 
dunia nyata atau masa 
(2) Pertinence - Menunjukkan kesesuaian dan kebolehlaksanaan 
(3) Palliation - Untuk menutup jurang dan mengurangkan kesukaran yang dihadapi 
(4) Peer support - Mengenal pasti dan melibatkan rangkaian sosial kumpulan pemegang kepentingan 
dengan kesahihan 
(5) Pedagogy - Memperkasa pihak berkepentingan melalui penyediaan konsep pengajaran, kaedah dan 
amalan yang telus tanpa mengira sama ada mereka adalah pemasar, ahli akademik atau pengguna 
(6) Persistent - Bekerja secara berterusan tanpa mengira sebarang kesukaran 
(7) Patience - Meletakkan kesabaran sebagai asas utama. 
 
 Konsep pemasaran Islam boleh menjadi penting jika dapat digabungkan dengan konsep pemasaran 
moden (Arham, 2010). Dalam penulisan Hashim dan Hamzah (2014), penulis menggabungkan 7P’s 
pemasaran moden dan 7P’s pemasaran Islam sebagaimana dalam subtajuk berikut. 
 
Pragmatism and Product 
Penulis mengkaji persamaan di antara pragmatisme dan produk. Definisi pragmatisme adalah mengkaji 
makna kepercayaan dan makna sesebuah ajaran bergantung kepada kegunaannya (Wilson, J., 2012). 
Manakala, produk dimaksudkan untuk memberikan faedah dan perkhidmatan nilai tambahan kepada 
pelanggan (Lovelock et al., 2011). Dari bahan mentah sehingga selesai menjadi produk tidak dibenarkan 
untuk mengandungi bahan yang berbahaya yang boleh mengancam keselamatan pelanggan atau 
pengguna. Tambahan pula, transaksi yang dijalankan mestilah berpandukan kepada syarak. Penjual 
harus mendedahkan dengan jelas semua ciri produk yang dijual kepada pembeli untuk mewujudkan 
ketelusan dalam kontrak. Produk yang mempunyai kerosakan atau kecacatan perlu dinyatakan untuk 
mengelakkan rasa ketidakpuasan hati pelanggan sekaligus mendapat keberkatan dalam perniagaan 
kerana mengamalkan sikap jujur. Produk mengikut pemasaran Islam perlulah mempunyai nilai dan 
manfaat kepada pengguna. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW memastikan produk yang dijual 




Pertinence and Promotion 
Wilson, J. (2012) mendefinisikan pertinence sebagai pemasaran Islam yang boleh disesuaikan dan 
dilaksanakan untuk digabungkan dengan pemasaran tradisional. Rasional di sebalik integrasi pertinence 
dan promosi ialah konsep yang menekankan kepada penyampaian maklumat yang betul kepada 
pengguna. Islam tidak membenarkan mempromosikan produk atau servis dengan membuat perjanjian 
berlebihan sehingga pengguna berasa kecewa ketika perkara yang tidak menepati dengan jangkaannya. 
Islam membenarkan tawar menawar ketika berjual beli mengikut penyesuaian harga. Promosi dijalankan 
dengan pelbagai kaedah seperti aktiviti promosi, pengiklanan, publisiti, promosi jualan, pemasaran 
langsung, jualan peribadi dan lain-lain. Melakukan aktiviti promosi perlu dilakukan dengan adil 
dan saksama, kesopanan, kejujuran dan penjagaan dalam tingkah laku ketika berkomunikasi. Islam 
menggalakkan kesederhanaan dalam gaya hidup. Oleh itu, mempengaruhi produk dan perkhidmatan 
yang tidak perlu atau perbelanjaan yang tidak diingini dengan bantuan harga istimewa tidak disyorkan 
dalam Islam.  
 
Palliation and Price 
Gabungan antara palliation dan harga bersifat untuk meminimumkan kesukaran yang dihadapi oleh 
peniaga dan pengguna (Wilson, J., 2012). Tambahan pula, harga bukan sahaja menentukan pendapatan 
atau keuntungan yang diperolehi oleh syarikat tetapi ia juga menentukan kos pelanggan yang boleh 
menjadi lebih daripada harga yang perlu dibayar kepada penjual (Lovelock et al., 2011). Sebagai 
contoh konsep promosi, memberikan diskaun kepada pelanggan untuk mengurangkan beban yang 
dihadapi oleh mereka atau ketika ekonomi mengalami inflasi. Kerajaan perlu menentukan harga 
produk dengan adil dan tidak membawa mudarat kepada peniaga dan penjual. Persaingan yang sihat 
dalam kalangan peniaga dapat membawa manfaat kepada masyarakat dan bukan untuk kepentingan 
diri sendiri. Walau bagaimanpun, persaingan seperti perang harga, merebut pasaran orang lain atau 
merugikan pesaing dengan cara yang bertentangan dengan syarak tidak dibenarkan dalam Islam. Islam 
melarang memonopoli barang atau harga untuk kepentingan syarikat tanpa memikirkan hak orang lain 
(Wilson, R., 2006). Dalam Islam Nabi Muhammad SAW menjual produknya berdasarkan jumlah 
jualan dan dengan harga mampu milik dan boleh diterima oleh pasaran (Trim, 2008). 
 
Peer Support and People 
Seterusnya P yang keempat, gabungan peer-support dan people membolehkan usaha yang berterusan 
dan saling bersama dalam kalangan pemasar dalam membina hubungan positif dengan kedua-dua pihak 
berkepentingan dalaman dan luaran. Peer-support adalah satu hubungan rangkaian sosial bersifat tulen 
bersama pemegang amanah (Wilson, J., 2012), manakala people dikenali sebagai interaksi antara pemasar 
atau penjual dengan pelanggan dalaman dan luaran. Hashim dan Hamzah (2014) bersetuju peer support 
dan people mempunya makna dan konsep permahaman yang sama. Islam memberi kebebasan kepada 
pelanggan untuk menilai sesebuah produk sebelum membeli. Pelanggan berhak mengetahui sesuatu 
maklumat tentang produk tersebut sebelum membeli. Ia adalah tanggungjawab penjual untuk menjual 
produk mempunyai kualiti tinggi dan dalam keadaan yang baik kepada pengguna. Penjual yang 
melakukan paksaan kepada pelanggan untuk membeli produk maka kesepakatan yang dihasilkan tidak 
akan dipenuhi dan melanggar undang-undang. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW boleh dijadikan 
contoh ikon perniagaan kerana Nabi Muhammad SAW semasa berniaga tidak pernah menipu atau 
berbuat khianat terhadap pelanggan dan rakan kongsi (Antonio et al., 2007). 
 
Pedagogy and Physical Environment 
Pedagogi dirujuk sebagai mempemerkasakan kepada pemegang amanah dengan menyediakan satu 
konsep pengajaran, kaedah dan amalan yang telus (Wilson, J., 2012). Dalam konteks pemasaran 
Islam, ketelusan mesti dipegang oleh setiap pekerja untuk menjaga amanah dengan baik seperti 
memberikan info yang tepat dan betul berkenaan produk atau servis untuk dijual kepada pelanggan. 
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Bukti fizikal persekitaran merupakan elemen mutlak yang mencerminkan keupayaan penyampaian 
perkhidmatan. Selain itu, ia adalah bahagian penting dalam perkhidmatan kerana pelanggan dapat 
menilai organisasi yang menjual produk atau servis. Nabi Muhammad SAW dikenali dengan sikap 
yang jujur dan amanah ketika melakukan perniagaan (Arham, 2010). 
 
Persistence and Process 
P yang keenam, integrasi antara persistence dan process sangat relevan dalam pemasaran Islam kerana 
persistence didefinisikan sebagai satu kerja yang berterusan atau tekun walaupun menghadapi sebarang 
kesusahan (Wilson, J., 2012). Manakala proses adalah menyampaikan produk atau servis kepada 
pelanggan dengan betujuan membuatkan mereka berasa gembira dan berpuas hati (Lovelock et al., 
2011). Islam mengajar pengikutnya untuk menepati perjanjian bersama dalam proses membeli dan 
menjual, gagal memenuhi syarat perjanjian akan menyebabkan proses penghantaran tidak boleh 
diterima (Ayub, 2007).  
 
Patience and Place 
Dan P yang terakhir, integrasi kesabaran dan tempat untuk memastikan bahawa peniaga perlu 
mengikuti peraturan perniagaan yang sah berdasarkan undang-undang dan bersikap beretika apabila 
mengedarkan produk atau perkhidmatan terhadap pelanggan. Wilson, J. (2012) mendefinisikan sabar 
adalah perkara asas untuk bertahan dalam perniagaan, manakala, Lovelock et al. (2011) mentakrifkan 
tempat sebagai pengedaran perkhidmatan sama ada melalui saluran fizikal atau bukan fizikal. Semua 
amalan pengagihan yang tidak wajar yang menyebabkan eksploitasi kepada pembelian yang dibuat oleh 
penjual adalah dilarang. Nabi Muhammad SAW memerintahkan peniaga untuk tidak menyembunyikan 
sebarang transaksi kepada pelanggan (Trim, 2008). Selain itu, Nabi Muhammad SAW menyeru 




Islam menyediakan segala panduan dalam al-Quran sebagai pedoman untuk terus hidup di muka 
bumi Allah. Di samping itu, Islam menyediakan undang-undang asas untuk para peniaga. Penjual perlu 
mematuhi undang-undang syariah Islam seperti yang digariskan dalam Islam. Islam sangat menitik 
beratkan adab dan etika ketika berjual beli. Sebarang bentuk kelakuan jahat dibenci dalam Islam. 
Oleh itu, dapat dilihat bahawa konsep pemasaran berteraskan Islam mempunyai kaedahnya yang 
tersendiri. Kaedah pemasaran Islam dijamin selamat dari unsur penipuan dan riba kerana al-Quran dan 
hadis dijadikan rujukan utama dan selamat digunakan dalam apa jua bentuk perniagaan.  
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Al-Hamdulillah bersyukur kami kehadrat Allah SWT yang mencurahkan ilmu kepada 
umat manusia agar mereka dapat hidup makmur di permukaan alam ini. Selawat dan salam 
ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW, ahli keluarganya, dan para sahabatnya. 
 Kami munajat kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia-Nya 
kami dapat menyudahkan penyusunan Prosiding Seminar Falsafah Sains dan 
Ketamadunan dengan tema “Etika Islam untuk Kehidupan yang Gemilang.”  
 Pada asasnya Seminar ini diadakan sebagai memenuhi keperluan kursus Falsafah Sains 
dan Ketamadunan dalam bentuk kerja kursus berkumpulan. Terdapat 13 tajuk kertas kerja 
yang ditulis dan dibentangkan oleh para pelajar yang dibantu oleh Pensyarah merangkap 
penyelia kertas kerja untuk tatapan umum dalam seminar ini. Keseluruhan tajuk dalam 
seminar ini ialah: 
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 Berdasarkan kepada tajuk seminar yang ditulis dan dibentangkan oleh para pelajar dan 
editor, seminar kali ini menyingkap secara mendalam tentang aspek etika Islam tentang 
kehidupan yang cemerlang dalam Islam yang dilihat menurut perspektif ajaran Islam dan 
kesannya kepada individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Bermula daripada persoalan 
ibadat, pekerjaan, perniagaan, dan sosial hinggalah kepada persoalan krisis antara negara.  
 Prosiding seminar ini diharap dapat menjadi medan penting kepada para pelajar untuk 
melatih mereka menulis tulisan separuh akademik dalam satu skop tajuk yang berkaitan 
dengan pelbagai kod etika kehidupan menurut perspektif Islam dan manfaatnya kepada 
kesejahteraan umat manusia sejagat. Selain itu, himpunan kertas kerja ini pula diharapkan 
mampu memberi input kepada semua para pelajar tentang kod etika kehidupan menurut 
Islam sehingga mereka memahami kod etika kehidupan menurut Islam ini dalam bentuk 
kajian yang dihasilkan oleh berkat daya usaha mereka sendiri. Akhirnya, tulisan mereka ini 
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dapat dikongsikan kepada masyarakat awam dalam bentuk tulisan yang mempunyai nilai 
akademik untuk dimanfaatkan pula oleh masyarakat Malaysia. 
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